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Sa‘etak
U ~lanku su prikazana tri crte‘a pripisana Juliju Klovi}u: Bradati
mu{karac s kapom i krznenim ovratnikom, ponu|en u sije~nju 1999.
na Sothebyjevoj dra‘bi u New Yorku, te Madonna del Silenzio prema
Michelangelovu predlo{ku i Uskrsnu}e, otkupljeni za Nacionalnu i
sveu~ili{nu knji‘nicu u Zagrebu. Prikazan je i crte‘ s prizorima Sci-
pionove blagosti i rimskim zarobljenicima prema fresci Polidora Cal-
dare da Caravaggia, {to ga autor hipoteti~no stavlja u kontekst Klo-
vi}eva opusa.
Na tr‘i{tu umjetnina i na izlo‘bama privatnih kolekcionara
neprestano se pojavljuju djela Julija Klovi}a, bilo minijatu-
re, bilo crte‘i, koja sve vi{e pro{iruju korpus majstorovih
poznatih radova.1 Osvrnut }emo se ovdje na tri recentno atri-
buirana crte‘a koja upotpunjuju sliku majstorova crta~kog
opusa, {to sada broji oko ~etrdeset listova zabilje‘enih u lite-
raturi. Crte‘ Bradatog mu{karca s kapom i krznenim okovrat-
nikom (naslov u katalogu, sl. 1) , prodan je u sije~nju 1999.
na Sothebyjevoj dra‘bi u New Yorku privatnom ameri~kom
kolekcionaru.2 Taj crte‘ utoliko je zanimljiviji {to zasad poz-
najemo tek dva portretna crte‘a pripisana Klovi}u s relativ-
nom sigurno{}u, a oba prikazuju poprsja dje~aka, vjerojatno
sinova Cosima de’ Medici, {to ih je Klovi} po svoj prilici
izveo tijekom boravka u Firenci po~etkom pedesetih godi-
na.3 U na~inu izvedbe izme|u ta dva rada i crte‘a Bradatog
mu{karca s kapom postoje odre|ene sli~nosti. Me|utim, ovaj
potonji crte‘ s profinjeno bri‘ljivim konturiranjem i meka-
nim sjen~anjem osobito je blizak nizu drugih majstorovih
crte‘a, posebice onima koji su nastali prema Michelangelo-
vim predlo{cima ~etrdesetih godina. Me|u njih spada i crte‘
Madonne del Silenzio, izveden crvenom pisaljkom, o kojemu
}e jo{ biti vi{e rije~i. Uklju~ivanje Bradatog mu{karca u
Klovi}ev crta~ki opus ~ini se posve prihvatljivim. Taj portret
dakako nije bio jedini crta~ki portret odrasle osobe od Klo-
vi}eve ruke. Sitnoslikar je zasigurno izveo ve}i broj portret-
nih crte‘a ad vivum, o ~emu postoji niz svjedo~anstava u
dokumentima iz njegova ‘ivota odnosno njegova okru‘ja.
Mnogi od njih slu‘ili su kao predlo{ci za portretne minijatu-
re. Tako su primjerice u zbirci umjetnina Fulvija Orsinija,
Klovi}eva suvremenika i bibliotekara kardinala Farnesea, za-
bilje‘ena dva portretna crte‘a: rimske ljepotice Faustine Man-
cine i portet kardinala Bernardina Maffea, oba crnom pisalj-
kom, koja je bila Klovi}ev omiljeli crta~ki medij.4 U Klovi-
}evoj korespondenciji iz 1543. sa~uvao se i zanimljiv iz-
vje{taj kardinalu Farneseu o poku{aju portretiranja dviju rim-
skih ljepotica, Mancine i Settimije, ~iji se portreti pojavljuju
me|u nazo~nima na prikazu Kristova obrezanja u ^asoslo-
vu Farnese.5 Da je Klovi} bio vrstan i omiljen portretist svje-
do~i i Vasari u sitnoslikarevu ‘ivotopisu: »...jer poznajem i
neke obi~ne osobe koje u dragocjenim kutijicama ~uvaju
prekrasne portrete {to ih je na~inila njegova ruka, portrete
velika{a, prijatelja ili ‘ena koje su voljeli.«6 No, Klovi}ev
portretizam posebna je tema koja zaslu‘uje op{irniju studi-
ju.7
Za razliku od crte‘a Bradatog mu{karca, druga dva crte‘a,
Madonna del Silenzio i Uskrsnu}e, nalaze se u Hrvatskoj, te
su opisana na temelju autopsije. Oba crte‘a ponu|ena su Na-
cionalnoj i sveu~ili{noj knji‘nici u Zagrebu, koja ih je otku-
pila sredstvima Hrvatske vlade.8
Madonna del Silenzio9
Crte‘ (sl. 2) izveden je prema istoimenom Michelangelovu
originalu (sl. 3), koji je vjerojatno pripadao skupini crte‘a
{to ih je Michelangelo po~etkom ~etrdesetih godina XVI. sto-
lje}a priredio za svoju blisku prijateljicu markizu od Pescare
Vittoriju Colonnu.10 Klovi} je, kako proizlazi iz nekih biog-
rafskih svjedo~anstava, u to vrijeme tako|er poznavao Vitto-
riju Colonnu, te je, ~ini se, pripadao krugu njezinih po{tova-
laca {to su se okupljali u samostanu San Silvestro al Quirina-
le.11 Tom krugu, koji bija{e neka vrsta Vittorijine privatne
»{kole«, pripadao je, kao jedan od najeminentnijih ~lanova
i Michelangelo. ^lanovi toga kruga, sudionici brojnih dru-
‘enja i razgovora, razmjenjivali su i svoja umjetni~ka iskus-
tva, odnosno ostvarenja, pa je Klovi} vjerojatno u tim godi-
nama i pribavio najve}i broj Michelangelovih crte‘a, od ko-
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jih su neki navedeni u popisu njegove ostav{tine, sa~inje-
nom nekoliko dana prije sitnoslikareve smrti (u prosincu
1577.). No osim njih sitnoslikar je izveo uistinu impozantan
broj kopija prema Michelangelovim crta~kim predlo{cima, a
jedna od njih vjerojatno je i tada vrlo popularna Madonna
del Silenzio.  Michelangelov crte‘ Madonne del Silenzio pos-
lu‘io je i kao predlo‘ak za ve}i broj bakroreza, od kojih je
najpoznatiji onaj Giulija Bonasonea iz 1561. Jednako tako
izvedeno je prema toj Michelangelovoj kompoziciji nekoli-
ko slika, od kojih se jedna slikana tehnikom ulja na drvetu
~uva u be~kom Kunsthistorisches Museumu.12 Catherine
Monbeig Goguel13 potanko se osvr}e na jo{ neke slike {to
opona{aju Michelangelov crte‘. Jednu (Sao Paolo, priv. zbir-
ka) pripisala je Bartolomeu Passerottiju, a druga (London,
National Gallery) djelo je Michelangelova u~enika Marcella
Venustija. Za nas je pak najzanimljivija tre}a slika manjeg
formata prema istoj kompoziciji, koja se nalazi u njema~kom
Altenburgu (Staatliches Lindenau-Museum), a koju je Mon-
beig Goguel pripisala Klovi}u, ne znaju}i jo{ za crte‘ koji
ovdje predstavljamo.
Michelangelov izvorni crte‘ izveden je u istoj tehnici kao i
Klovi}eva kopija. Njegov sadr‘aj slojevitog je simboli~kog
karaktera s nagla{eno kontemplativnim zna~enjem, poveza-
nim s misterijem Isusove muke i smrti na kri‘u: usnulo dijete
u neudobnom polo‘aju na koljenima majke, kao anticipaci-
ja Bogorodice Su}utne, pje{~ani sat ispod klupe kao simbol
prolaznosti i smrti, lijevo straga mladi Ivan Krstitelj s prstom
na usnama u znak {utnje kao navjestitelj Isusova mesijan-
1. Julije Klovi}, Bradati mu{karac s kapom i krznenim okovratnikom, crte‘ crnom pisaljkom na papiru, 194 x 167
mm. SAD, privatna zbirka
1. Julije Klovi}, Portrait of a Man Wearing a Cap and a Fur Collar, black chalk on paper, 194 x 167 mm. USA,
private collection
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2. Julije Klovi} (prema Michelangelu), Madonna del Silenzio, crte‘ crvenom pisaljkom na papiru, 292 x
244 mm. Zagreb, Nacionalna i sveu~ili{na knji‘nica
2. Julije Klovi} (based on Michelangelo), Madonna del Silenzio, red chalk on paper, 292 x 244 mm.
Zagreb, National and University Library
skog poslanja, njemu nasuprot zami{ljeni starac Josip, otvo-
rena knjiga kao aluzija na starozavjetna proro~anstva Isuso-
ve muke.14 Crte‘, dakle, poti~e na kontemplaciju Bo‘je lju-
bavi (Divino Amore), kojoj je posebice te‘ila Vittoria Colon-
na, a o kojoj se raspravljalo na sastancima njezinih prijatelja.
Toj temi Michelangelo }e dati dodatni doprinos u svojim
stihovima.15 Klovi}u, ~iji je ‘ivot bio pro‘et religiozno{}u i
zahvalno{}u prema nebeskoj za{titi toliko da je, ispunjava-
ju}i zavjet, postao redovnikom, ta je tematika neprestano
aktualna. Svjetovne crte njegova ‘ivljenja njezin su suprot-
ni pol, koji, {to je tipi~no za to doba, ne isklju~uje, ve} bez
ve}ih trvenja dopunjuje onaj prvi.
Na‘alost, o izravnim doticajima Klovi}a i Michelangela ne-
mamo nikakvih podataka, premda je tih doticaja zacijelo
moralo biti, barem u godinama dru‘enja u krugu oko Vitto-
rije Colonne. O njima posredno svjedo~e brojni crte‘i {to
ih je Klovi} kopirao prema Michelangelovim predlo{cima,
bilo u istom, bilo u drugom mediju, a jo{ vi{e originalni
Michelangelovi radovi u njegovoj zbirci, koje je vjerojat-
no dobio od samoga majstora. Me|u crte‘ima spomenuta je
u popisu njegove ostav{tine i Madona s tri lika prema Mi-
chelangelu, zapis iza kojeg se mo‘da krije upravo Madon-
na del Silenzio .16
Razlike izme|u Michelangelova originala i Klovi}eve kopi-
je neznatne su. Postoje samo suptilne razlike, kako u postavi
likova, tako i u tehni~koj profinjenosti crte‘a, koje, dakako,
otkrivaju slabosti kopije pred savr{enstvom originala. Naj-
zna~ajnija razlika opa‘a se u zakrenutosti Bogorodice i Sve-
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3. Michelangelo, Madonna del Silenzio, crte‘ crvenom pi-
saljkom na papiru. Velika Britanija, privatna zbirka
3. Michelangelo, Madonna del Silenzio, red chalk on pa-
per. Great Britain, private collection
toga Josipa, koja je u Michelangela krajnje prirodna, u skla-
du s nijemim komuniciranjem izme|u Bogomajke i zami{-
ljenoga poo~ima, a u Klovi}a malo vi{e frontalna, bez Mi-
chelangelove spontane gipkosti. Uo~ljiva je i ne{to kra}a,
odnosno anatomski slabije oblikovana desna nadlaktica us-
nuloga Isusa. Klovi} je zanemario i obrisne likove dvaju an-
|ela iza Bogorodice i Sv. Josipa, koje i Michelangelo ostav-
lja tek nazna~enima.
U tehni~kom smislu Klovi}ev crte‘ izvanredno je fin: obrisi
su izvu~eni za{iljenijom, a unutra{nje sjen~anje oblika pi-
saljkom {ireg vrha. Majstor je izvanredno finom modelaci-
jom nastojao u najve}oj mogu}oj mjeri do~arati savr{enu
meko}u predlo{ka, sve zna~ajke pokreta tijela i izraza lica
prikazanih likova. Te iste zna~ajke susre}emo i na drugim
Klovi}evim crte‘ima prema Michelangelovim originalima
(npr. u British Museumu, Victoria i Albert Museumu, Louv-
reu). Ipak, ono isto {to je Anny E. Popp uo~ila za Klovi}evu
kopiju Michelangelovih Strijelaca (Windsor) vrijedi i za ovaj
crte‘: »Kopija je na prvi pogled izvanredna, jer kompozicija
je vrlo lijepa i u cijelosti prenesena s originala. Me|utim, pri
pa‘ljivijem promatranju uo~avaju se i manjkavosti, u prvom
redu nedostatak spontanosti, (...) i snage... {to proizlazi iz
nedovoljno izra‘ajne obrisne linije.«17 To i nije ~udo, jer
Michelangelo je kao crta~, napose kad je rije~ o crte‘ima za
Vittoriju Colonnu i Tommasa de’ Cavalierija, nedosti‘an. Klo-
vi} je toga zacijelo bio svjestan. Mo‘emo pretpostaviti da je
zadivljeno kopirao majstorove originalne crte‘e, {to je ve}
samo po sebi predstavljalo velik privilegij. ^inio je to smat-
raju}i Michelangelove crte‘e najboljim {to je na tom pod-
ru~ju stvorila umjetnost. Klovi} nije te‘io za falsificiranjem
Michelangela, ve} je nastojao da se {to vi{e pribli‘i savr{en-
stvu svoga velikoga uzora. U njegovoj ostav{tini stoga su
jasno razlu~eni Michelangelovi originalni crte‘i i Klovi}e-
ve kopije prema Michelangelu.
S ovim crte‘om Madonne del Silenzio imamo, vjerujem, pred
o~ima i Michelangela i Klovi}a, ali i cjelokupni duh mani-
risti~ke umjetnosti XVI. stolje}a, koja u prvom redu stoji u
znaku Michelangela. Njega Vasari naziva »bo‘anskim«, il
Divino, a Klovi}a pak naziva Michelangelom sitnoslikar-
stva, uspostavljaju}i izme|u dvojice umjetnika vezu koju
na nedvojben na~in opravdava i ovaj crte‘. Dodatnu te‘inu
toj tvrdnji daje atribucija slike s istom temom (sl. 4), koja se
nalazi u Altenburgu. Ako je njezin autor Klovi}, kako smatra
izvrsna poznavateljica C. Monbeig Goguel, tada je atribuci-
ja crte‘a Klovi}u jo{ ~vr{}a. Na slici maloga formata (44 x 28
cm) prostor je potpunije definiran poligonalnom stepenicom
sprijeda i zavjesom svezanom u ~vor straga.18 Ti dodaci, koji
se pojavljuju na grafikama i drugim slikarskim kopijama,
proizlaze iz druga~ijeg, {ireg recepcijskog o~ekivanja u sli-
karstvu i grafici, gdje definiranje prostora uglavnom nije ta-
ko slobodno, odnosno nedore~eno, kao na izrazito indivi-
dualisti~kom Michelangelovu crte‘u.
Uskrsnu}e 19
Crte‘ (sl. 5) nalazi se u prodajnom katalogu pari{kog antik-
vara Tajana a Drououta (br. 37), a potom je u ekspertizi Brune
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4. Julije Klovi} (pripisano), Madonna del Silen-
zio, tempera na dasci, 440 x 280 mm. Altenburg,
Staatliches Lindenau-Museum
4. Julije Klovi} (attributed to), Madonna del Silen-
zio, tempera on panel, 440 x 280 mm. Altenburg,
Staatliches Lindenau-Museum
de Baysera pripisan ateljeu Julija Klovi}a. U ekspertizi je
ukazano na njegovu sli~nost s minijaturom u Zbirci Wood-
ner.20 Me|utim, ta je minijatura u Woodnerovoj zbirci pripi-
sana sitnoslikaru Giorgiu Colonni (ro|en 1530., djeluje ug-
lavnom u Veneciji u 2. polovici XVI. st.), ~iji je na~in rada
vrlo blizak Klovi}evu (napose po oblikovanju dekorativnog
okvira, oblikovanju Kristove desne noge, a u odre|enoj mje-
ri i kretnjama vojnika). S crte‘om Uskrsnu}a pripisanim Klo-
vi}u ta minijatura ~ini se nije izravno povezana. Me|utim,
valja istaknuti neospornu sli~nost tog crte‘a s bakrorezom
Uskrsnu}a {to ga je u Rimu oko 1569. izveo Cornelis Cort
(sl. 6).21 Premda na tom bakrorezu nije upisano ime invento-
ra, njegova je invencija u vi{e navrata pripisivana Klovi}u.
Crte‘ i grafika bili bi, dakle, u Klovi}evu opusu me|usobno
povezani kao {to je to primjerice slu~aj s crte‘om i grafikom
Obra}enja sv. Pavla ili Judite i Holoferna,22 pri ~emu se,
dakako, crte‘ smatra predlo{kom grafici. Nastanak crte‘a i
grafike s prikazom Uskrsnu}a razmjerno je pouzdano datiran
godinom na grafici – 1569. Po na~inu crta~ke izvedbe, te po
duhovnoj i umjetni~koj poruci Uskrsnu}e, ali i spomenuti
crte‘i i grafike, uklapaju se u Klovi}ev kasni stil, koji se pak
poklapa s ukusom manirizma katoli~ke obnove ve} pood-
makle druge polovine XVI. stolje}a. U skladu s tim vidljive su
i sli~nosti u crta~kom stilu i tehnici izme|u crte‘a Klovi}eva
Uskrsnu}a i Obra}enja Svetoga Pavla (London, British Mu-
seum): sli~an, kratak ali energi~an potez perom, sli~an na~in
laviranja sme|im tu{em, niz podudarnosti u izvedbi pojedi-
nosti kao {to su udovi, prsti, kosa, odje}a, mi{i}i likova, ob-
laci i sl. Mo‘e se stoga pretpostaviti da je rije~ o crte‘u Klo-
vi}eve ruke a ne njegova ateljea, crte‘u nastalom kao prip-
remna studija za bakrorez Cornelisa Corta iz 1569.
Scipionova blagost i rimski zarobljenici – hipoteza
uz Klovi}a
Isti kolekcionar od kojega je Nacionalna i sveu~ili{na knji‘-
nica u Zagrebu otkupila dva prethodno opisana crte‘a posje-
duje jo{ jedan iznimno zanimljiv crte‘ iz Klovi}eva ranog
razdoblja (sl. 7), koji se ovdje prvi put predstavlja znanstve-
noj javnosti.23 Crte‘ prikazuje scene iz antike, ~iji ikonog-
rafski sadr‘aj za sada nije posve pouzdano odgonetnut, a
nastao je prema grisaille fresci Polidora Caldare da Caravag-
gia, naslikanoj na pro~elju pala~e Milesi u Rimu (Via della
Maschera d’ Oro). Ta je freska, naslikana oko 1527., propala,
no o njezinoj popularnosti me|u umjetnicima renesanse
svjedo~i niz crte`a s gotovo identi~nim prikazom istoga dvos-
trukog prizora, izvedenih prema njoj.24 Marabottini daje pri-
kazu naziv Darijeva obitelj pred Aleksandrom i prizor sa
zarobljenicima. Me|utim, lijevom dijelu kompozicije vi{e
odgovara druga~ije ikonografsko tuma~enje. Zapovjednik
odjeven alla romana kao da milosrdnom gestom poklanja
slobodu nekom zarobljeniku, njegovoj k}eri, zaru~nici,
odnosno obitelji – prizor {to izrazito podsje}a na temu Sci-
pionove blagosti (clementia Scipionis). Ta tema razmjerno je
~esta u ikonografiji klasi~ne renesanse, a nalazimo je i kod
Giulija Romana (sl. 9). Na desnoj strani crte‘a (a zacijelo i
Caldarine freske) prikazan je uspravljeni starac zaogrnut
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pla{tem, koji se poput kakva maga ili sve}enika kretnjom
desne ruke obra}a zarobljenim rimskim vojnicima (mo‘da
slijepim, jer vojniku u prednjem planu, ruku svezanih na
le|ima, mu{karac s turbanom iza njega zakre}e glavu rukom,
kao da je ‘eli usmjeriti prema star~evu ka‘iprstu!).
Zbog ~ega taj crte‘ dovodimo u vezu s Klovi}em? U njegovu
sitnoslikarskom opusu nema motiva koji bi izravno upu}i-
vao na njegovo autorstvo toga crte‘a. Me|utim, me|u crte‘i-
ma iz Louvrea {to ih C. Monbeig Goguel pripisuje znameni-
tom sitnoslikaru nalazi se i jedan Rimski trijumf (sl. 8), s mno-
go likova, od kojih se lik vojskovo|e na pobjedni~kim koli-
ma, uz neznatne izmjene, lako prepoznaje i na crte`ima pre-
ma Caldarinoj fresci. U ovom kontekstu valja ukazati na to
da je i Giulio Romano oko 1530.–1532. u jednom medaljo-
nu na svodu Pala~e del Tè u Mantovi naslikao sli~ne likove
Scipiona i kle~e}eg zarobljenika, ali u druga~ijem prostor-
nom ambijentu (sl. 9).25 Motiv tog rimskog vojskovo|e s
karakteristi~nim polo‘ajem tijela {to polazi od Caldarine fres-
ke zacijelo je, dakle, poznat Giuliju Romanu, ali nema razlo-
ga sumnjati da ga je poznavao i Klovi}, koji je upravo u
godini kad je Polidoro slikao fresku na pro~elju pala~e Mile-
si boravio u Rimu. Tu je, prema Vasarijevu izvje{taju, dobi-
vao poduku od Giulija Romana, a dru‘io se bez sumnje i s
drugim Raffaelovim u~enicima, vjerojatno i Caldarom, koji
su osobito njegovali na~in rada all’antico.26 Razumljivo je
stoga isku{enje da na temelju tog najdojmljivijeg motiva s
Caldarine freske, koji se pojavljuje i na Klovi}u pripisanom
Trijumfu u Louvreu i na slici Klovi}eva prijatelja i u~itelja
Giulija Romana, predlo‘imo Klovi}a kao mogu}eg autora
Scipionove blagosti. Poku{amo li tra‘iti koju usporedbu s
Klovi}evim ranim minijaturama (a sa~uvano ih je vrlo malo),
opazit }emo odre|enu sli~nost u dr‘anju i psiholo{kom izra-
zu izme|u lika mu{karca koji kle~i primaju}i milost na crte-
‘u prema Polidoru i lika kralja koji kle~i pred Bogorodicom
na si}u{om Poklonstvu kraljeva u »Evan|elistaru Grimani«
(sl. 10), {to ga je Klovi} oslikao, kako se dr‘i, po~etkom
tridesetih godina.27 Mnogi Klovi}evi ‘enski likovi, kako u
»^asoslovu Farnese«, tako i na drugim njegovim minijatura-
ma, po~ev{i ve} od »Evan|elistara Grimani«, podsje}aju na
‘enu {to s izrazom smjerne podlo‘nosti stoji iznad kle~e}eg
mu{karca na Scipionovoj blagosti.
Na ‘alost, iz Klovi}eva ranog razdoblja ne poznajemo niti
jedan crte‘ s kojim bismo mogli usporediti ovaj nastao pre-
5. Julije Klovi}, Uskrsnu}e, crte‘ perom i laviranim sme|im tu{em na papiru, 142
x 108 mm. Zagreb, Nacionalna i sveu~ili{na knji‘nica
5. Julije Klovi}, the Resurrection, pen and brown wash on paper, 142 x 108 mm.
Zagreb, National and University Library
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ma Caldarinoj fresci. Najraniji sitnoslikarevi crte‘i s razmjer-
no pouzdanom datacijom potje~u tek iz ~etrdesetih godina,
kad majstor prelazi u slu‘bu kardinala Farnesea i stilski se
vi{e ve‘e uz Michelangela. Iz tog razdoblja vjerojatno potje-
~e i Rimski trijumf, ~ija je izvedba (karakteristi~na crna pi-
saljka!) bliska na~inu ostalih Klovi}evih crte‘a iz toga doba,
napose onih prema Michelangelovim predlo{cima: bri‘ljivo
konturiranje i meko ali ~vrsto sjen~anje napetih volumena.
Klovi}ev najraniji crte‘ perom i laviranim tu{em koji pozna-
jemo jest Poklonstvo pastira u Windsoru, koji je po mi{lje-
nju Cionini Visanijeve pripremna studija za isti prizor u »^a-
soslovu Farnese«.28 Me|utim, za razliku od skicozne tehni-
ke i ekspresivne izra‘ajnosti Poklonstva pastira, crte‘ Sci-
pionove blagosti u tehnici je zgusnutiji, a u izra‘ajnosti od-
mjereno klasi~an.Vi{e sli~nosti, me|utim, pronalazimo i-
zme|u Scipionove blagosti i crte‘a Predaje klju~eva u Win-
dsoru.29 One su osobito uo~ljive u tretiranju detalja, poput
prstiju, kose i brade, me|utim, oblici na crte‘u prema Polido-
rovoj fresci ja~eg su volumena i suspregnutijih kretnji u skladu
s odlikama rimske postrafaelovske klasike: nagla{ena klasi~-
na voluminoznost likova i stati~nost cjeline na crte‘u prema
Caldari, maniristi~ki napeta mi{i}avost i poja~ana gipkost
pojedinih likova i dijelova njihovih tijela na crte‘u iz Win-
dsora. Na Klovi}ev crte‘ iz Windsora nadovezuju se i zacijelo
ne{to kasniji, pa utoliko i maniristi~ki eklekti~niji crte‘i Obra-
}enja Sv. Pavla u Londonu,30 odnosno gore opisano Uskrsnu}e
u Zagrebu. Crte‘ prema Polidorovu predlo{ku stajao bi, dakle,
vremenski na ~elu ovog malog niza Klovi}evih laviranih
crte‘a perom. Pripadao bi u svakom slu~aju ranom razdoblju
majstorova stvarala{tva, {to stoji pod izrazitim utjecajem Raf-
faela i njegove {kole, napose kruga oko Giulija Romana.
Bez obzira na to da li je Klovi} autor crte‘a Scipionove bla-
gosti, istaknuti antikizirani likovi na Polidorovoj fresci zaci-
jelo su utjecali na njegovo umjetni~ko formiranje, prije sve-
ga na onoga Klovi}a koji izme|u 1534. i 1537. slika Obra}e-
nje Svetoga Pavla u »Komentaru Grimani«, a jo{ vi{e na
majstora koji oko 1536. slika minijaturu Sv. Pavao osljeplju-
je Elimasa (Louvre),31 prikazuju}i na pro~elju pretorove ek-
sedre scenu all’antico: povorku rimskih konjanika koju dos-
lovno prepisuje sa {tuko-reljefa all’antico (odnosno odgo-
varaju}eg pripremnog crte‘a) svoga u~itelja Giulija Roma-
na. Taj {tuko-friz izveo je Giulio Romano u pala~i del Tè u
6. Cornelis Cort (prema Juliju Klovi}u), Uskrsnu}e (1569.), bakrorez, 288 x
208 mm. Be~, Albertina (I. stanje)
6. Cornelis Cort (based on Julije Klovi}), the Resurrection (1569), engraving,
288 x 208 mm. Vienna, Albertina(1st state)
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7. Julije Klovi} (?) prema Polidoru Caldari da Caravaggio, Scipionova blagost i prizor s rimskim zarobljenicima, crte‘ perom i laviranim
sme|im tu{em s bjelilom na papiru 230 x 470 mm. Pariz, privatna zbirka
7. Julije Klovi} (?) based on Polidoro Caldara da Caravaggio, Scipio’s Continence and the Scene with the Roman Prisoners, pen and brown
wash heightened with white on paper, 230 x 470 mm. Paris, private collection
8. Julije Klovi}, Rimski trijumf, crte‘ crnom pisaljkom na papiru.
Pariz, Louvre
8. Julije Klovi}, the Roman Triumph, black chalk on paper. Paris,
Louvre
10. Julije Klovi}, Poklonstvo kraljeva, »Evan|elistar Grimani«, tem-
pera na pergameni. Venecija, Biblioteka Marciana
10. Julije Klovi}, the Adoration of the Magi, »Grimani Evangelistary«,
tempera on parchment. Venice, Marciana Library
10a. Detalj s prikazom skupine rimskih konjanika
10a. Detail depicting a group of Roman horsemen
11. Giulio Romano, Povorka rimskih vojnika, {tuko-reljef. Mantova,
Palazzo del Tè, Sala degli Stucchi (crte‘ Ippolita Andreasija). Düssel-
dorf, Kunstmuseum
11. Giulio Romano, the Procession of Roman Soldiers, stucco relief.
Mantua, Palazzo del Tè, Sala degli Stucchi (drawing by Ippolito
Andreasi). Düsseldorf, Kunstmuseum
11a. Detalj {to ga citira Klovi}
11a. Detail quoted by Klovi}.
9. Giulio Romano, Scipionova blagost, ulje na ‘buci. Mantova, Palaz-
zo del Tè, Sala di Cesare
9. Giulio Romano, Scipio’s Continence, oil on plaster. Mantua, Palazzo
del Tè, Sala di Cesare
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Mantovi oko 1530.–1531.32 Jo{ je zanimljivije to da isje~ak
iz istoga friza, ispod lunete s Herkulom (sl. 11, 11a), Klovi}
citira u obliku medalje all’antico, umetnute u bo~nu ukras-
nu traku pored ve} spomenutog Poklonstva kraljeva u »Evan-
|elistaru Grimani« (sl. 10a), oslikanom vjerojatno neposred-
no nakon Klovi}eva izlaska iz samostana (1533.).
Dakako, ne smijemo zanemariti ni mogu}nost da je i lik rim-
skog vojskovo|e, koji se pojavljuje na crte‘u Rimskoga tri-
jumfa, Klovi} mogao preuzeti od Giulija Romana, a ne od
Caldare. Postupak usvajanja ili citiranja predlo‘aka i motiva
velikih suvremenika i uzora bio je vi{e nego tipi~an za Klo-
vi}a tijekom ~itava njegova stvarala~kog vijeka. Iz tridese-
tih godina mogli bismo, pored navedenih, nabrojiti niz dru-
gih primjera s citatima samo prema Giuliju Romanu. Me|u-
tim, mo‘emo isto tako pretpostaviti da se u Klovi}evoj zbirci
slika, grafika, crte‘a, knjiga s ilustracijama, u toj riznici mo-
tiva i predlo‘aka u koju je sitnoslikar svako toliko promi{-
ljeno posezao, nalazio i prizor Scipionove blagosti prema
Polidoru, s kojim ga ovdje povezujemo. Majstor ga je mo‘da
u Rimu oko 1527. izveo kao studiju all’antico, a potom sa-
~uvao kao prikladan predlo‘ak za neki »citat« u kojemu od
svojih sitnoslikarskih radova. U svakom slu~aju, ako i nije
Klovi}eva, po svojoj crta~koj kakvo}i ta studija spada me|u




Jedan je od najsvje‘ijih primjera Klovi}eva slika na pergameni (250 x
185 mm) s prikazom Sv. obitelji ( Madonna del divino amore). Tu je
»kabinetsku« sliku Klovi} oko 1560. izveo prema ve}em ulju Gio-
vannija Pennija {to se nalazilo u privatnoj sobi kardinala Alessandra
Farnesea. Usp. katalog Overlooking the Ages. A private exhibition of
Illuminated manuscripts, Miniatures and Printed Books. Dr. Jörn
Günther – Antiquariat, Hamburg, October 1999., br. 29. S reproduk-
cijom u boji.
2
Usp. prodajni katalog Old Master Drawings, Sotheby’s, New York,
January 27, 1999., br. 6. Crte‘ je izveden mekanom crnom pisaljkom
(»kredom«), dimenzije 194 x 167 mm. Prodan je za 26.450 USD.
3
^uvaju se u Louvreu. Usp. C. Monbeig Goguel, Giulio Clovio »nou-
veau petit Michel-Ange« A propos des dessins du Louvre, Revue de
l’Art, 80/1988., str. 37–47. Portreti su malog formata (85 x 75 mm),
izvedeni crnom pisaljkom. Jedan od ta dva portreta Ph. Costamagna,
A propos du séjour Florentin de Giulio Clovio (1498–1578), u: Italie-
nische Forschungen (Kunst des Cinquecento in der Toskana), izd.
Kunsthistorisches Institut in Florenz, dritte Folge, sv. XVII. /1992., str.
168–172, identificira kao portret Cosimova sina Francesca de’ Medici.
4
Usp. M. Pelc, Fontes Clovianae, Zagreb 1998., str. 70. i passim.
5
Nav. dj., str. 75, pismo od 25. travnja 1543. Bernardino Maffeo bio je
u to doba dvorski upravitelj kardinala Farnesea.
6
Usp. M. Pelc, nav. dj. (bilj. 4), str. 34.
7
Jedan poku{aj na tom podru~ju dala je I. Prijatelj Pavi~i}, Julije
Klovi}, Zagreb 1999., napose str. 111 i dr.
8
Vlasnik crte‘a bio je gosp. Softi}, kolekcionar i trgovac umjetninama
u Parizu. Oba su crte‘a podvrgnuta ispitivanju rendgenom i ultralju-
bi~astim zrakama u Hrvatskom zavodu za restauriranje umjetnina na
Zmajevcu u Zagrebu. Snimke su pokazale gotovo potpunu intaktnost
obaju crte‘a, bez ikakvih novijih zahvata. Boje i ljepila su organski,
bez primjesa sredstava iz modernijeg doba. Jedino je zapis na crte‘u
Uskrsnu}a ne{to ja~e fluorescentan i malo »razliven«, {to dokazuje
njegovu dataciju u razdoblje kasnije od samoga crte‘a. Na snimci
crte‘a Madonna del Silenzio pomo}u ultraljubi~astih zraka opa‘a se
nekoliko sitnih mrljica, vjerojatno od kapljica neke teku}ine, mo‘da
vina, octa ili sli~no. Snimke nisu otkrile vodoznakove na papiru. Bez
obzira na to, zaklju~ak je da se radi o autenti~nim crte‘ima na papiru i
s bojama tipi~nim za predindustrijsko doba.
9
(Bogorodica s usnulim Isusom, Svetim Josipom i Ivanom Krstite-
ljem), crvena pisaljka (kreda, njem. Rötel, franc. sanguine, engl. red
chalk) na papiru, visina 292 mm, {irina 244 mm. Papir je obrubljen
tankom linijom povu~enom crvenkastosme|im tu{em. Papir je u vrlo
dobrom stanju, uz manja o{te}enja: dolje desno otkinut je komadi}
ruba, naknadno restauriran; sitna zaderotina na rubu lijevo u sredini;
manje o{te}enje u sredini desno (na Josipovoj polo‘enoj ruci). Crte‘
je vjerojatno obrezan na gornjoj, donjoj i desnoj strani. Papir je iz
XVI. stolje}a, vodoznak se ne razabire. Na pole|ini gore lijevo vide se
zapisi sme|om tintom: no 179 3 S. P. f. a dolje lijevo: c/No. 195. –
vjerojatno oznake ranijih vlasnika. Jedan zapis u sredini dolje izbrisan
je do ne~itkosti. List je uz gornji rub straga tankom trakom zalijepljen
na podlogu od tvr|eg papira plavkaste boje (XIX. stolje}e), veli~ine
304 x 256 mm, uz ~iji rub je nalijepljena zlatna folija {irine 3 mm.
Provenijencija: Zbirka Dikeos (kolekcionar iz Lyona gr~koga podri-
jetla).
Uz crte‘ prilo‘ena je i ekspertiza povjesni~ara umjetnosti Adriana
Darmona, eksperta za starije slikarstvo, Boulogne-Sur-Seine od 13.
travnja 1999.
10
Usp. F. Hartt, The Drawings of Michelangelo, London 1971., br.
437.; Ch. de Tolnay, Michelangelo V. The Final Period, Princeton
1960., br. 196; L. Dussler, Die Zeichnungen von Michelangelo. Kri-
tischer Katalog, Berlin 1959., br. 336. Originalni crte‘ pripisan Mi-
chelangelu nalazi se u privatnoj engleskoj zbirci (Duke of Portland,
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London) a javnosti je poznat od 1953. godine. Op{iran opis crte‘a v.
tako|er u katalogu izlo‘be Vittoria Colonna. Dichterin und Muse
Michelangelos (izdala Sylvia Ferino-Pagden), Wien 1997., br. IV, str.
55.
11
Isto, napose str. 359 i d. O Klovi}evu poznanstvu s Vittoriom Colon-
nom oko 1538. posredno svjedo~i F. de Hollanda u traktatu Da
Pintura Antigua (1548.), usp. M. Pelc, nav. dj., (bilj. 4), str. 41 i d.
Drugo je svjedo~anstvo pismo {to ga u kolovozu 1544. Francesco
Babbi iz Rima upu}uje Pierfrancescu Ricciju u Firencu. U tom pismu
Babbi navodi da bi Klovi} ve} bio izi{ao iz slu‘be kardinala Farnesea
da nije bilo markize od Pescare, »koja ga je zadr‘ala obe}anjem kako
}e mu kardinal doskora dati neku nadarbinu u vrijednosti od 200
dukata« – ibid., str. 78–79.
12
Usp. katalog Vittoria Colonna (bilj. 10), br. IV, str. 55. Autorica Sylvia
Ferino-Pagden navodi petnaestak kopija samo iz 16. st.
13
C. Monbeig Goguel, Une version inédite de la »Madone du Silence
de Michel-Ange et une proposition pour Bartolomeo Passerotti«, u:
Ars naturam adiuvans. Festschrift für Matthias Winner (izd. V. v.
Flemming i S. Schütze), Mainz am Rhein 1996., str. 311–326.
14
Simboli~ko zna~enje sadr‘e i drugi Michelangelovi crte‘i za Vittoriju
Colonnu, poput poznate Pietà (Boston), koja tako|er ima zna~ajke
osobne, pijetisti~ke pobo‘nosti. Iscrpan opis simbolike Madonne del
Silenzio v. kod C. Monbeig Goguel (bilj. 13), nav. dj., str. 317 i d. Sam
pojam »{utnje« ona povezuje s neoplatonizmom: {utnja daje zbivanji-
ma veli~inu i uzvi{enost. Zanimljiv je i problem krzna kojim je zaog-
rnut Sv. Ivan: K. Langedijk u ~lanku Silentium, u: Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek, 15/1964., str. 3–18, prepoznala je u njemu
vu~ju ko‘u, koja je atribut boga Harpokrata. Ch. Monbeig Goguel
zaklju~uje pak da se radi o leopardovoj ko‘i (~ija je pojava u ikonolo-
giji Sv. Ivana Krstitelja vrlo rijetka, npr. na Leonardovoj slici u Louv-
reu), analogno prikazu boga Bakha. U tom smislu Sv. Ivan utjelovlju-
je aktivnu energiju, za razliku od Sv. Josipa, koji predstavlja pasivnu
energiju. O Madonni del Silenzio kao prikazu usrdne pobo‘nosti v.
tako|er R. De Maio, Michelangelo e la Controriforma, Bari 1978.,
str. 414, 435 i bilj. 30.
15
Osobito je poznat njegov sonet iz ne{to kasnijeg doba (oko 1552.–
1554.), koji zavr{ava stihom:
Né pinger né scolpir fie più che quieti
l’anima, volta a quell’amor divino
c’aperse, a prender noi, ’n croce le braccia.
V. M. Buonarroti, Rime, Milano 1981. (Rizzoli), str. 323.
16
Prema popisu sitnoslikareve ostav{tine u njegovoj zbirci umjetnina
zabilje‘eno je pojedina~no sedam originalnih Michelangelovih crte‘a
i 56 kopija prema Michelangelovim predlo{cima, te jedan reljef s
prikazom Krista prema Michelangelovu »kartonu«. Osim toga zabi-
lje‘ena je i jedna »knjiga s crte‘ima prema grafikama Albrechta /Dür-
era/, te s nekim Michelangelovim crte‘ima koji nisu pobrojani.« V. M.
Pelc, nav. dj. (bilj. 4), str. 117 i d., napose str. 120. Na temelju zapisa
u traktatu Francisca de Hollande mo‘emo zaklju~iti da Klovi} u jesen
1538. (kad po~inju dru‘enja u San Silvestru) jo{ nije osobno pozna-
vao Michelangela. Naime, upravo je de Hollandu Klovi} zamolio da
ga upozna s Michelangelom i da ga uvede u krug Vittorije Colonne u
San Silvestru: »Gospodine Francisco! Ne biste li mogli pomo}i da i ja
budem po~a{}en razgovorom u tako plemenitu skupu i utjecati na to
da me Michelangelo Va{im posredovanjem ubroji me|u svoje slu-
ge?« Tako je vjerojatno i bilo. Ipak, na temelju de Hollandina izvje{}a
zaklju~ujemo da je Klovi} ve} posjedovao kopiju Michelangelova
crte‘a Ganimeda, {to ga je Buonarroti nakon 1532. izveo za Tommasa
de’ Cavalierija. Prema tom crte‘u Klovi} je izveo i minijaturu, koju
pokazuje de Hollandi. Usp. nav. dj., str. 43 i d., str. 47.
17
A. E. Popp, Kopie oder Fälschung, u: Zeitschrift für bildende Kunst
62/1928.–29., str. 54–67.
18
Sli~no je rje{enje ostvareno na slici Marcella Venustija u Londonu
(National Gallery), usp. C. Monbeig Goguel, nav. dj. (bilj. 14), str.
321. No na toj slici, kao niti na Bonasoneovu bakrorezu Bogorodi~ino
~elo – za razliku od Klovi}eva prikaza – nije ure{eno dijademom s
glavicom kerubina.
19
Tehni~ki podaci: pero i lavirani sme|i tu{ na papiru, uspravljeni oval,
visina 142 mm, {irina 108 mm. Ovalno izrezan papir s crte‘om nali-
jepljen je na podlogu od debljeg papira pravokutnog formata, vel. 163
x 133 mm, s tankom tamnosme|om crtom uz rub. Ta je podloga
kasnije nalijepljena na svijetlosme|i tvr|i papir veli~ine 222 x 178
mm. Uz njegov rub povu~ene su dvije tamnosme|e crte, jedna deblja
i jedna tanja, te zlatna folija {irine 4 mm, dijelom o{te}ena, odnosno
premazana sme|om tintom.
Na donjoj margini te podloge zapisano je sme|om tintom: Iulio Clouio
peintre in migniature originaire D’Esclavonie Eleve de Jule Romain
// mort a Rome a l age de 80. ans en 1578. Ces ouvrages sont precieu-
sement conserué // a Rome, Florence, Parme &c. in forme de Vignet-
tes dans des livres ecrits a la main. Zapis vjerojatno potje~e iz 1. pol.
XIX. st. Gore desno vidljiv je broj 20 ? preko kojeg je bio nalijepljen
tanki papiri} koji se dijelom otkinuo. Straga gore lijevo zapisano je No
12 i Remonter sur La (???) bleu.
Papir je ru~no ra|en, vjerojatno u XVI. st. Crte‘ je u izvrsnom stanju,
bez ikakvih o{te}enja. Lijevo u sredini i prema gore vidljive su jedino
si}u{ne mrljice od neke kasnije crne tinte.
Okvir jednostavan, drven, sa staklom, vjerojatno konac XIX. st.
Provenijencija: Antikvarijat Tajan à Drouout, Pariz.
Uz crte‘ prilo‘ena je ekspertiza zaprisegnutog stru~njaka za stare maj-
store Bruna de Baysera, izdana u sije~nju 1999., u Parizu.
20
Usp. Woodner collection II. Old Master Drawings from the XV to the
XVIII century, W. H. Schab Gallery New York 1973., br. 51.
21
Usp. katalog izlo‘be Juraj Julije Klovi} u grafici (priredio M. Pelc),
Zagreb 1998., br. 12.
22
Nav. dj., br. 17 i br. 29.
23
Crte‘ je izveden perom, sme|e laviran, svijetla ispup~enja istaknuta su
bjelilom, veli~ina: 230 x 470 mm. Nalijepljen je na tvr|i sivkasti kar-
ton. Potje~e iz zbirke francuskog slikara i kolekcionara Jeana Gi-
gouxa, ~iji je pe~at otisnut lijevo dolje na crte‘u. List je restauriran,
osobito uz desni i gornji rub. Na pole|ini je olovkom zapisano: Poli-
doro da Caravaggio L No 3 695/3.
24
Usp. A. Marabottini, Polidoro da Caravaggio, Roma 1969., sv. 1,
str. 366 i d., sv. 2, tabla CLII. Reproducira crte` anonimnog autora iz
Louvrea. Marabottinijev naziv za lijevi dio kompozicije preuzima i L.
Ravelli, Polidoro Caldara da Caravaggio, Bergamo 1978., str. 420.
Me|utim, mu{karac koji kle~i ne mo`e biti Darije, jer Aleksandar ga
nikada nije zarobio! Desni dio kompozicije Ravelli naziva »Prigio-
nieri davanti a un magistrato«. U Ravellijevoj monografiji reproduci-
ran je niz crte`a prema Caldarinoj fresci iz XVI., pa i XVII. st. (br.
820–828)
25
Usp. F. Hartt, Giulio Romano, New Haven 1958., sv. 2, sl. 322.
26
U popisu crte‘a iz njegove ostav{tine zabilje‘en je i »jedan oval Peri-
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na, izveo don Julije«, dakle kopija crte‘a Raffaelova sljedbenika Peri-
na del Vage. Usp. M. Pelc, nav. dj., (bilj. 4), str. 121.
27
Usp. M. Cionini Visani, Julije Klovi}, Zagreb 1993. (1. izd. 1979.),
str. 25 i 100. Evan|elistar su oslikavala dva umjetnika, pri ~emu je
drugi, ~ini se, imao dovr{iti rad {to ga je ranije zapo~eo Klovi}.
28








[tuko-friz izveo je Giulio Romano u Cameri degli Stucchi, usp. F.
Hartt (bilj. 25), str. 147 i d., sv. 2, sl. 307 i d., i Giulio Romano
(katalog izlo‘be), Mantova – Milano 1989., str. 366 i d. U isto vrijeme
dok Giulio Romano vodi gradnju pala~e del Tè Klovi} se u samostanu
San Sebastiano u Mantovi, u neposrednoj blizini pala~e del Tè, pri-
premao postati regularnim kanonikom (1528.–1529.).
Summary
Milan Pelc
Three Drawings Attributed to Clovio and One
Hypothesis
The drawing Portrait of a Man Wearing a Cap and a Fur
Collar sold at a Sotheby’s auction in New York in January
1999 has been ascribed to the miniaturist Julije Klovi} (Giulio
Clovio) based on the fact that its drawing technique is simi-
lar to his other drawings from the 1540s and the 1550s, par-
ticularly the ones based on Michelangelo’s works.
One of them is the drawing Madonna del Silenzio, which
Klovi} probably made in the 1540s using Michelangelo’s
model. Michelangelo’s work belongs to a group of drawings
the master made for Vittoria Colonna, inviting devout con-
templation of divine love (Amor Divino). Klovi} knew the
Marchioness of Pescara, and he probably belonged to the
circle of artists and theologians gathered around her at the
San Silvestro monastery on Quirinal. Michelangelo also be-
longed to that circle, and we can therefore assume there had
been direct contacts between the miniaturist and Buonarroti.
This is indirectly attested by Klovi}’s drawing collection (leg-
acy list), which includes seven Michelangelo’s original draw-
ings and 56 Klovi}’s copies based on Michelangelo’s models
listed by name.
The Resurrection drawing, which has been, like the Madonna
del Silenzio, bought for the National and University Library
in Zagreb, is probably Klovi}’s preparatory work for the en-
graving of the same name made in Rome in 1569 by Cornelis
Cort.
The final part of the article is dedicated to a drawing depic-
ting scenes of Scipio’s Continence and Roman Prisoners (fig.
7) based on a fresco by Polidoro Caldara da Caravaggio pain-
ted in Rome around 1527. The author connected this draw-
ing with Julije Klovi}, based primarily on the drawing the
Roman Triumph (fig. 8) in the Louvre which is ascribed to
Klovi} and in which a Roman general appears in the same
characteristic pose, but also based on similarities with some
other figures in Klovi}’s early miniature »Grimani Evange-
listary« works, the Adoration of the Magi. Since Klovi}
stayed in Rome around 1527, right before Sacco di Roma,
consorting with Giulio Romano and other Raphael’s pupils
who were particularly fond of the all’antico technique (in his
legacy there is a drawing based on Perino del Vaga’s model),
it is possible he based this drawing on Caldara as a suitable
model for a  »quotation« in one of his miniature works. Still,
Klovi} also could have taken the figure of the Roman gener-
al depicted in the Triumph in the Louvre from Giulio Ro-
mano (fig. 9). In any case, even if it is not Klovi}’s, its draw-
ing quality ranks this study among the best works of the
Roman Post-Raphaelesque painting and drawing school.
